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la Patrone de mines de fer 
Mffle, &e<5vs de 
NEE V £ £3% J 31 & 
Si je fuis fenjible a Fhonneur de la confiance que 
Vous daignez, Madame, avoir en moi en me char-
geant de la conduite de ceux qui Vous font les plus 
chers; je ne le fuis pas moins au traitement ge-
hereux hf liberal, par le quel il Vous plait de 
viencourager dans f obfervation des devoirs facresr 
qui viattachent a Votre refpettable famiUe. Voilaa 
Madamey le titrey au quel fofe Vous prefenter cet 
Effay Acadejnique, Si Vous lagrkz} fautai la fa• 
tisfattion de Vous donner une marqu? publique du 
profonU rejpctty avec le quel je fuis 
M a d a m e  
V O T R E  
tres bumlle tres ohipmt 
ferviteur 
JEAH 4LSTERLVMX 
T h e f e s  R e f p o n d e n t i s .  
f. 
ocem vi Matth. XIV. 15. cum BUXTOR* 
FIO Lex. iii v. atque GROTIO ad h. /. dc 
toto tempore ponieridiano, vel cum SVICERO T. 
1L p. 1S98. de tempore opportuno interpretari, 
opus non erit, nec finunt difta Marc. VI. 35 & 
Luc. IX, 12. occurrentia. 
II. I11 varias reprehenfiones incurrunt, qui cum 
GROTIO, VOSSIO, HAMMONDO atque CLE-
RICO verfum 24. capitis Evang. Johannis XXI. ab 
ipfo Johanne coniignatum efle negant, eumque 
Ecclefise Ephefinae tribuendum cenfent. 
III. Cogitatn fua Caelitcs Iingna, quam alia 
ratione, expreffuros probabilius el>. Sna vero quem» 
que lingua vernacula locuturum, probabile non 
puto, fingulosque eadem lingua ufuros efle, con-
venientius eft credere. 
IV. Tantum abeft, ut SENEQ/E illud: Fa-
cere docct Vhilofophiay non diccre erroneum fit, 
ut laudari jurc mericoque debeat. 
V. Fa£la, quia legibus conveniunt, non ideo 
femper formaliter funt bona. 
VI. Qui (ine Lege, is etiam fine DEO vivit. 
hiatgaretam, Domini Henrici Matthia Pafloris & 
Praepofki in Alzike ftliam, cum qua pater extitit 
quatuor liberorum, quorum unus filius Petrns Scho• 
viertis Magifter rei metallicre, & una filia nupta 
Magiftro Davieli IVc.llevman^ tunc temporis S. 
Theol L^&ori atque Poenitentiario Calmarienfium, 
poflea Epifcopo Gothoburgenfium, ei fuperftites 
fuere *). Interea a. 1636. Paftor ecclefise Svecanae 
ad D. Mariam apud Durp2tenfes, atque a. 1638. 
Profeffot" Graecarum literarum fafrus, quod officium 
cum duobus fupra nominatis conjun&im geffit an-
mam integrum ; 2. 1639 d. 14 Maji fecundus Theol. 
Profeffor. **) A. 1640. Holmiam trajecit, a Sena-
tu Academico ad Kcginarrv.rRegnique Proceres able-
gatus, curandorum negotiorum caulfa, Academiaj 
falutem concernentium, ibique interea detentus, a. 
1641. facro admovebatur muneri, atque a. 1643 d. 
19 Aprilis, dum Gymnafii Stockholmienfis inaugu-
ratio celebraretur, prxficirur primarisc Theologi^ 
Profeffioni in eadem Camcenarum pateftra. A:o 
1645 ti. :io OQobr. Paftor in infula equeftri, vulgo 
Riddarholmenfi, faclus eft. A. 1648 d. 26 Jan. "*) 
R b 3 prac-
*) Hxc liberorum fa:a aStjemmanno addita^vrac curricu-
lo poOeriora. in eo:icm commemorari non potuifle, per 
ie iiquec. 
**) Pro a 16^R, quo Gr. L. & 3. 1639, <?*io Theof. 
Protedor dcfignarus eft, PLANTINUM in Hell, fuh 
artu P 32. annos 1635 & 1637. perperam fubfti-
tuifTe, FANT 1. c. obfervavit. 
:) Dorpati eum Thcologix Dodtorem renunciatum e(?e, 
BACKMEiSTEIi 1. c. tradit, faftumquct, I639. GA-
202 
praefentibus Regina CHRISTINA, CAROLO GU-
STAVO poftea Svecorum Rege, Proceribusque, 
fummis in Theologia honoribus auQus ornatusquc 
ab Archiepifcopo Do£t. Johanne Canuti Lenxo 
una cum Mag. Johanne Laurcntii Stalcno, Mag. -
Erico Gabriclis Einporagrio, Mag. Erico Brunnio 
& Mag. Carolo Lithman *), eodemque anno d. 10 
Febr. Tertius Theologiae ProfefTor in Academia-" 
Upfalienfi proclamatus. Tandem a. 16s 5 d. 23 
Junii Superintendens Calmarienfium. Obiic a. 
1660 *) d. 7 Febr. setatis fua2 53. juftaqus ei con-
cione funebri foluta funt, quam in templo Cathe-
drali 
DERUSCH 1. c. acfdi# Neutrnm \ero re&e dici, 
ifiosque honores anno demum 16485 & Upfalix qui-
dem, eum adeptum effe, pro cxplorato haberi jubei 
non folum diclum vitae rurriculum, veruin etiam Emi-
ntntifl. Archiepifcopus Upfal. 8(c. Reverendi(?. & No^ 
bilifl. D;n Doft, UNO von TROIL, in Progr. Do£L 
Upfalije a, 1793 d. 5 Junii dato, prornotos in Sve-
cia Thsologiae Doftores ex A£lis fide dignis enume-
rans. 
*) Deeftin hac ferie LAURENTIUS STIGZELIUS, tunc 
Archiprxpofitus, pofte?» Archiepilcopus Upfalienfi*. 
In ifto vit£ curriculo hi Do£lores nominatim non jap-
pellantur; ibi enim folummodo dicitur, (ex alios, 
praeter Schomerum, in ifta promotione renuntiatos 
cfTe, led fallit hic numerus, dcrrtoqui Schomero qui-
narius tanrum erit, vide nuper allegatum Eminent. von 
TROIL programma. 
**) Fellinanti cilamo tribuendum cenfeo, quod fi. 16j<> 
«um occubuiile STKICKiiR I. c, dicit. 
drali Calmarienfi fequ. d. 28 Febr. hcbuit Tor&? 
&fenfium Paftor OL. N. BOHLIUS. *) 
1 Scripta. M) 5 
1) Difputationum Geometricarum prima de Frimo 
ac Simplici Geometrix Principio Pun&o, PrseC 
Mart. Er. Geflrinio Upfal. 1627, tf:o, ***) 
2) Difp. Aftralis de Novis Cceli Phaenomenis in 
genere ; itern Novis Stellis & Cometis in fp&-
cie, ex obfervationibus Nobiliffimi D. Tycho-r 
nis Brahe certiffimis adornata Praef Marc. OU 
Nycopenfi ibid. 163*. 4:0 ****). 
3) Exercitationum Uranologicarum Prima de DefP 
nitione Cceli Refp. I3othvido Ciaudii Norcop-
Dorpati 1634. 4;o« 
4) Exer-
") Concio haec cdita eft Holmias 4:0 1. a; m. 
*•) Ex fcriptis ejus fola difputatio in hac lerie N. 2 a!» 
lata SCHEFFERO Svcc. Lit. /». m. 15.4 innotuit, 
nec uTium fcriptum, quod in Hypoum. ad ts l* adde-
rer, MOLLERO notum fuit. Quae N. 4» 20 & 2 % 
occurrunt, STJERNMANNUS addif, commemoratis' 
que reliquis Exercitctionum UranoIogicMum partibus, 
ultra non progreditur GADEBUSCHIUS. 
***) Hacc LIDENIO ignota, vid, ejus Cafat Difp. Upfal» 
p. 207. fq meac intcreft colleiiioni. 
****) Aftrologije vanse, im]tiz & gentilis, cui ffdfdi6l'utf 
Sehomerus fuerit, veftigia partim in hac difputatrone,. 
partim in ejus Prognoiticis atque valediftoria oratione 
deprehendiffe fibi viius eft TheologiaeProfeflfor Upfalien-
fis, poftea Epifcopus Strengnefenfis, LAUR. O. WAL-
LIU3, tanfumque Schomerum ©ffendifte judicavit, xu 
4) Exercitt. Uranoll. II:da de Materia Cceli. Refp. 
Nicolao N. Prytz Sudermanno ibid. 1634. 
4:0. 
j) Exerc. Uran. !II:a de Forma Coeli Refp. Petro 
Svenonis Luuth Gotho ibid. 163?. 4:0. 
6) Excrc. Uran. lV:ta de Affe£tionibus Cci?!i. Refp. 
Erico Matthiae Roflagia Uplando rbid. 1637. 
4:0. 
7) Difp. PhiloC grad." Theorematibus Sele£lis con-
flata Refp. lfaaco S. Mariseftadio ibid. 1654, 
4:0. -
g) Vita & Morte Refp. Bothvido Claudii Norcop, 
ibid. 1634. 4:0. 
9) Anima in genere Refp. Nicol. Prytz, Sveco 
ibid. 1634. 4:o. 
10) Ani-
hujus offenfionis queftlam ad Illuftr. Academiae Can-
cellarium, & ad Archiepilcopum Uplal defcrre neccfTe 
habuerit. Cujusmodi hxc quertla fuerit, ipte Wallii 
111 hoc negotio litera: doccbunt: ante vera, quam ad 
eas legendas leftaros admitcam, Iciri volo, eos, q-iod 
pubiice legi poHunt, Fac. Philof Up(a!. Adjun£to 
meritifT. D:no M, OL. ANDR, KNOS, qui illas in 
Anal. Epiflolav. in ptimis Hijl & ftcm, Liter. /// 
Svec. ilhtfir. in publicam Jucem protulit, una mecum 
debere. Ex iftis igitur AnaLflis, ubi p. 79 fq. oc-
currunt, petitns Wallius fic exaravit: 
LAUREN F!US OLAVI WALLIUS 
Prim. Theol. Protefl & Archipraepofitus Up(al. 
JOHANNI SKYTTE 
Lih. Ear. Regni SvecicC Scnatori & Aicad. U fal Can-
cellario. lUufiri cf Magmficaitijfvno Acadtmia Can-
ce/lurio Jalutem & bumillima fervitia. 
Vo) Anima Rationali in genereRefp. SvenoneBem-
hardi Junepolino Sveco ibid. 1634. 4:0, 
u) Anima Vegetativa. Refp. Chriflierno Andre^ 
Ofaengio Annerfhd. Sveco. ibid. 1634. 4:0. 
12) Anima Senfitiva in genere, & in fpeciedeSen-
fibus Exterioribus Refp. Magno Paulino UIs-
beckia Sveco ibid. 1634. 4:0. 
13) Natura Ethices & Summo Bono Refp. Svenone 
Magni Hagelftenio Upl. Sveco ibid. 1634.4:0. 
14) Affe&ibus Refp. Erico.Matthia: Roflag, Sveco 
ibid. 1637. 4:0. 
Cc 15) Ani-
Nofi potcjl effc lUufiri Fcflrct Generojitati ignotum, 
Mag. retrum Schomerum cjfe icditam Afirologia. feJ 
quod jit vana, ir/tpice & gvitiii Aftrologia dcditus, 
s&adcm Fcjlru Gefterojitas ignorat. Ejus artis.five ma• 
gicce> fivc pharitajlica, documenta non incertn ftperiori 
nnno dcdit. Scntentiavi vcro, quam eo anno protulit 
& viutaturum fc tecepit, hoc anno nan tam ex filentio. 
l/'enerand& Facultati Lbeologiccsft nSie ptomifjo^ gtiattt 
exiipfo orcot quorfttm iUavi Sacr& Litcrcc ahlegant, * 
- titfpmdentcr revocavit. Fhfculos ex publicc projt wte 
hujus Schomeri prato /Jfirologico dcccnpturo, inter 
alios fe il/i ojferunt: hunc Schomerum ex afiris vi-
dere felicitatem vel infelicitatem ecclejiie, ajccnfus ac 
defcenfus Regum ac Principumr Mcrcurium hoc anno 
.<j6ra meinufqotna/ ut ejus vcrbis loquar, fiitigc od) 
f>cftirje till onDa fletitinpc/ farbdcjJ ftll (juffnwri) ocfo 
toftrocrij, OSDe till lan& ocf> n>atn: fotnmer \>h banere 
manga foranDrinaar utf>i $eligioneiit\\pwtet f>oot/ iUmill.» 
ja/ txkot od) buflei1 iblaniv s]3rd|lej}fintiet/t|t()i tf)en€&ri(Tc 
nc/^ iivfeffe wf) Ileligioven. Saturm itetu £3* 
Jovis oppoHthnem ut phraji Sctomeriana jch 
o5 
5) Anirna in genere Refp. Laurentio Joh, Linde-
lio Sinoknd. Sveco ibid. 1637. 4:0.' 
6) Theoremata quaedam cum fuccin&a eorundem 
; explicacione, ex variis Philofophiae difciplinis 
colIeSa. Refp. Johanne Erici Strengn. Suderm. 
jbid. 1637. 4«o. 
^ 17) Sen-
qunr> (totC f6tanbrinccit tltbt Religioven, (juilfct otf 
tl)C CLuiw afpeElerna in Progmfiico an. 
1632. Hoc eodevi anno qunndam Difputationem ty 
pis curavit exfcribi, pablice in noftra Academia defen• 
flendavh atque eandetn bis perfperjit flofculis Aflrologi-
cis. Hoc quod Propbetji Ecckji<z Novi Tefiamenti 
praedixerunt, pradicit Schomerus ex anni 1572 nova 
Jiilla tb. 46 Ex novis Phcenomenis Schomerus pra-
dicit genethlinca Principum Virorum, Ef* natalitia 
flegnorum atque urbium injignium, tb. <;T. Schomerus 
tx gevtilium fcriptis probat fo/os numinis, id e/i dia• 
loli, afflatu futura pradicere, tb. 89. Quidam dies funt 
faufiit quidam infanfii, Parerg. 13. Futuros hominum 
evcntus, verbi cauffa fufpendium, obtruncationem £fc. 
ex tbematibus natalitiis detcrminat & denuntiat Scho-
mcrus, par. 14. Schomero Venusdat Ulicitatfni vitJi 
prtffentis, jfupiter vero vita juturrt; Soturnus iit 
jfove jacit lotigavos, quorum unnna pctt morrcm ad 
calos transibity par. 15. Ex naUirahbus principiis 
Schomerus potcji fempus mortis alicujus hominis pra• 
videre, eidem devunciare, par. 16. Schomerus dicit 
Afirologum non pojjc interdum aliquid absqne mavna 
ivipia fuperjiitione refpondere, par. 17. Qitid prfr 
ftiterit boc anno in ca:"jja profance hujus AjirologiM 
mionfirat ejusdew partim Prognojlicon, in quo injcitia 
wacufa ajpergit omnsh fuciunt fecum> in ati 
2*7 
?) Senfibus in genere, & in fpecie de Externis. 
Refp, Erico Petri Lerbeckio Nericio ibid. 163«! 
4.0* 
8) Natura Elementorum in genere Refp» Martino 
Nicolai Faxelio Neric. ibid. 1638. 4io. 
C c 2 19) Ani-
ferenda itnpia divinatione Aflrologica; & in hujus 
anni Prognofiico pwedicit Regis mortem, quam priori 
anno non prcevidit pradixitve, ut cum prcediceve opor-
tuijfety fi modo pritvidiffet, quo cuflodirctur Rex 110-
fler dejideratiffwius a miferabifi cafu, in que?n omuiur/i 
nojlrum malo incidit. Partim idem monjlrat oratio 
ejus valedicloria, in qua, quem fe AJlrologum prcejlite-
ritt litterce tneje ad Archbpifcopwn, fuper ea rc data** 
paucis commonjlrantypluribus vero mea docebit difputatio 
de bac impietate Ajtrologica fcripta, publice propediet/t 
babenda, pro gloria DEl a Schomero conculcata vin-
dicanda. ' Ad examen caufcC bujus vocatur Schome-
rus, non niji ab Arcbiepifcopo mijfits venire voluit ai 
ReSiorem. Sicuti a Rettore t/tifjo minijlro pitblico, bis 
venirejtiffus in Confifiorium, rtott compnruit, fed pro-
terve itb arrcfio fugit, ut aSfa publica tejlatum euttt. 
Et quia jpvcto boc nofiro judicio ad lllujlrem &1 Magtti-
jictntiffttnum Academnt Cancclhrium appellavit, ego 
fuper bac re datis ad Schornerum literis, ad ejusdctn 
quoque Generojitatem rem devolvo, ab eadem lllu-
jiri vejira Generojitate majorem in modum contendo* 
ut faivet Conjifiorii nojlri auEloritatcm, quam Scbome-
rus concuIcavitt eumquc ad nos verire juf/cat, ut tum 
monjlret bujus fui delirii Afirologici fundamenta, tum 
audiat Jibi contradicentem Scripturam, una cum beatis 
Patribus, ratione recla. Quod veL ideo bumiliter 
contendo, quod in renunciatione mea jjirarivi, me as-
ferturum dignitatem utilitatem Scripturtf, Ecclejig 
o bt 
cj) Animae Humanae Origine Refp. Erico Haquini 
Bobergio, \V. Goth. Sveco, ibid, 1639. 4:0. 
o) Libero Arbitrio tum in genere tum in fpecie 
DEI, Angelorum, diabolorum & Hominum, 
juxta quadruplicem eorundem (latum. Praef. 
Andrea Virginio. ibid. 1639. 4:0, pro licentia 
fummos in Theologia confequendi honores. 
Prolixior eft: hxc difputatio, 248 complens pa-
ginas. 
, ' 21} De 
£f drtiuvi hujus ipfius skademitf. CovitmihJo llluflrcm 
Vejiram Generofetatem Divinac proteftioni, cum tota 
JUuflri fua domo in multos annos fclicitcr fuperviflu• 
Yavi. Dabam Ubfalia 14 Junii anno 1633. 
lllujlrem £f Magnificeniiffimam Vejlram Geverojitatem 
bumiliter colctis tf obfervans 
L. fV/JLLlUS M. p. 
Idem ad Archiepifcopum & Procancdlarium Up; 
falienlem Doft. PETRUM KENlClUM. 
Reverendifjitne Dotnine Archiepifcope, skademi<e 
hnjus Procancellarie Magnificey Domine £f' in CHRI-
S TO Pater plurimum obfervande. Pramtfja falute if 
gratiarum pro beneficiis aclione, Magnificam & Reve-
rendam veftram Dignitatem humiliter certiorem fa-
cio, Magifirum Pcfrum Schomerum ea Oratione bujus 
currentis tncnfis d. 13 valedixtjfe Acadetni&y (fiice in 
magno tcetits^nojlri Acadeviici concurfi/, non tantum 
gentilem £f a Chrijiiana tum Fxcleda tum Acadeviia 
txpeUtndam Ajirologiam ajjeruit; Jed £f fme fvonte 
cum refutavit ea, quce Reverendiffmius Domintis Do-
tior Pftuiiaus, Stregnenfium EpiJcojjus digniffimusjpro 
21) De Qualitntibus Afficientibus ReiJ). Erico Ha« 
quini Bobergio ibid. 1641. 4:0. 
C c 3 '• 2 2 )  Pec. 
toIIend§ AttvologicZ abufu, in Ethicid Chriftiana parte 
prima, gravitcr pofuit; tum virum integerrimum 
fatnct Ef docliffimum Mathcmaticuv?7 Magifirum Simo-
nem Kexlerum prcefentis anni fajlorum publicatorem, 
in JJclgio cuvt prirnis ftudiorum Mathematicorum gra• 
tia nunc abjentem, inter cetera iis vitiis moralihus 
incefjit, quee non tantum in viro bono non funt fe~ 
renda, fcd nfc de abfenttbus privatim, ne dum publice 
Xf pro Cithedra five dicenda> Jive audienda. Ne di-
carn, hunc M. Schomerum ta ornnia hac fua Oratione 
J>ublice proclamafje tan(fuam vcra tf pia, qna venerun-
da nnjlra Pacultas Thcologicar me Decano, falfa 
impia, nec di^na, ut dejendantur, gravitcr tf piz 
cenfuit. Hujus rei gratiay quamvis ex officio, data 
ad euvi fchedn, jujjerim ipftim hanc Juam Orationem 
ad me tnittere, £f, tniffo minifiro publico injunxerim 
iffi> ut eam ad me <imundarct% iis pcr omnia literis, 
fyllabis £f verbis fanGle exfcriptam, quihus eam publica 
£f Jientorea voce proclarimfjet: non tamei? ad vie mi-
fit. In utbern rure redeujitein, ablegato ad eum eodem 
miniflro publico, ad me venire martdnr £f quia video 
ipfum privmm meum mandatum afpernariy codem ad° 
buc Acudeniia miniflro viifjoy iUtus miffionis perendie? 
fecundo eum ad me cito• Qnam utramtme citationevj 
(juia intelligo euvi fuperciliofe conr^mnere, tf mino-
rem effe hujus Academici ftefilorir auttoritatew, quam ut 
Schomcrus eidem fe fubmittere poffit, Magnificce Vejlr<g 
Dignitatis auxilium imploro humiliter rogo, ut9 ex 
nu&oritate fd/i conccffa, jubeat bunc M, Schomerum atil 
me vemre, <f ratjonevireddere: (junreyrelujuis omni~ 
bus Profefforibus ad aufcultandum invitatis* me nm 
\ 
It» 
j3) Peccato in Spiritum SanO:um Refp. Jahannc 
Haquini Florandro Upf. 4:0 L a. m. 
23)Pro« 
invitavit ? Hovatn, quam publico tnen txqviini dixi* 
ufurpavit ? Sentcntiam ivipiam de sljlrvlogia, fuperi• 
©r/ judici.9 Facultatis Tbeologicat fcpultam, ut 
cvamben veco&avi, denuo in Catbedram produxcrit £f 
ftentovea voce defenfavitl Cur aufus fit gentilem, £f 
a fcriptura atjue fucris Conciliis damnatam /tftvoh-
giam propugnare ? Firi de Ecclefia £f veris /Jflrolo-
giiC fludiis bene meriti di(fertationem, Sacra Screptura 
munitam, rejutare ? Hominem tmmerentem tanquam 
nebulonem proclamare ? Orationcm fuamadme nonmit• 
tevel Bis ad me auflovitate puhlica citatus mn com-
parevel Orationem fuam, mc pratermiffo, ad Reveren-
dum Magtflrnm Jnnam ( Jonam Magni Wexioncnfern 
tunc Theol. ProfefTorem, poftea EpifcopumScarenfem ) 
Collegum meum incredibilibus lituris commaculatam 
mitterel Qjice otunia advcrjantur iUi obedientia, quavi 
bujus Academicz Prafidibus hodieque dehet. Magnificam 
$f Reveretidiffimam Feftram Dignitatem Divina provi-
dentia in plurimos fenii antios ex voto £f feliciter cut-
rentes etiam atque etiam commsndo, Upfali# 27 
M a j i  a n n o  1 6 3 3 .  
Magnificam £f Revcrendiffimam Feftram Dignitatem 
reveventer colens ^f olfervuvs 
L. JVALLIUS Nericienfis 
rrof.Sf p. t, ReSlor AcademicC Upfalietifis. 
An mentem Schomeri in omnibus iftis theiibas 
& {ubjun&is huic difputationi parcrgis re£ta nflfecutus 
fit Wallius, anlamque ad dubitandum Schomeri dent 
verba, 0 Wallio nonnunquam, ut video, aliter, ac 
apud iplum Schomerum ionant, allegata disquirere 
Zlti 
23) Programma Academicum Upfaliae d. 5 Marti! 
1654 datum, quo iftius femeftris Re£tor relitlum 
pie dcfunclx Matronae Elizabethas Olai filise 
(pntre Olao Martini Archiepifcopo Upfalienfi 
natse) ProfelTuris Martini Erici Geftritiii Con* 
jugis corpus hoc ip(o die humo mandandum 
elle indicat, & ad exequias comitatu adjuvan-
das & exornandas invitat. forma pat. 
24) Calen-
nec vacat, nec opus erit. Schomerum enim iftas fen» 
tentias fe mutaturum recepifle, Academiae Cancellario, 
in allaris ad eum literis ipfe Wallius affirmat. Quan» 
do autem Schomerum promiflo non ftetifle, ex Ora-
tione ejus valediiHoria, quam ipfe tamen non audU 
verit, ad audiendum, ut queritur, non inviratus, fati& 
demonftratum putavit; parum illum profecifle, venia 
Dorpntum, ubi anno praeterito jam conftirutus erac 
Profcflor, abeundi Schomero ab Archiepifcopo biduo 
poft concefla, quamque, ut duas priores, ex Archivo 
Skyttio-Gyllenftjcrniano defcriptam, idem faudatus D:n 
KnSs nnaleftis fuis p. 84. inferuit, oftendet, Hisve-
ro literis ifta confignata eft venia: 
0!al mittetliatt ruara/ at breffroii|are M. Petrut 
Scbotfterus dr aff Reftore Academiit D. Lars Wallio 
citerad oc& anf)5llcn for en Oration, t(>eruti f>an ffude 
Ijafftia for tuocfit commenderat certitudrnem prxdidio-
num Aftrologicarum; od) fyaftucr ftu» I)df fortofjfwat 
trra tt>ccfor/ od) ar icfe aunu Fontmcn tffl nSaot affitecD/ 
•Jpwarfore meMjan f)tm (in reefa icfe Klnore fan upfSttja/ 
baffuer >a<\b fStit Profeflores Theofogiae frane Oratiora 
fijfuctfee/ "(miffe feiia paf) tcfe futma nft.oot ftnna utf>s 
famnia Oration, fft imjcftt tntof/ at fran tfjerffirc (fulle 
tltffua uppcWain. ^affuec ju$l> fOttycnjM aifiW fy* 
M Cll -• ft» 
H 
54) Calendaria pro annis 1633. 1634 & 1636 Hol-
mis impr. *). 
Aecedunt 
Tria ejus carmina Grxca: 1) Epigramma ad 
Chriftianwn Henr. Alfiniutn de DEO difputantem 
Upf. 1627, cujus notitiarn Cel. D:no FANT I. c. 
Se&. II. p. 108 debeo ; addo nunc. 2) Elegiacum, 
quo Andrea £*. Swarth, de Majeftate, Pr$(. Ifraele 
liringio Upfaliae a/ 1631 difputanti, gratulatus eft, & 
3) carmen, etiam elegiacum, quo -difputationem 
fuam, N. 1 in hac ferie allatam, R. Senatori &c. 
L. B. JOHANNI SKYTTE dedicavit. Rhytmo 
quoque Syriaco Nicolao N. Rubenio de Mundo, 
Praf. Martino E. Geftrinio, Upfaliae a. 1631 difpii-
tanti, prsefto eum fuifte video. 
JOACHI-
tioni fSrloff/ ti(l at fnllfolta ftn recfa, po t(>et Oati 
i tdttan tijt> fra-.nFomma/ eftter Cancellarii Acadcmi* 
Dcfaflninc#/ cc^ (ttt «uibctfjc antaja.. Sjdrfjcwn bnCu 
ranbe* at ingcn tuidc bonom foc tljett faaf ffnii mxm 
'btu&ct giota, ellet gi6ta (Stf)a, Q5ut>r> befallan&cS. Upfala 
t()Ctt 29 Maji anno 163 q. 
„ S) . PilTRUS KENICIUS 
W** '' Uplalienfis Academfac Procancellarins,. 
Nec de cxtero ullum farrix falutique Schomeri 
«Jetrimsntum attulifle iftam, qua tanfopere a Wallio 
urgebatur, vanx impiaeque Aftrologiac iufpicioncm, 
plura, quz illi poftca demandata (unt honorifica mu-
nera, in vita ejus commemornta, fatis fuperque teftan-
tur. 
*) Tria tantum hxccQ Calendaria Nobil. D:num Bj5l<N-
STJERNA 111 g6ft£ft1Ui() j>& ©iwnjifa Cfilendarier 
